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Coim bra, H eidelberg , Santiago, O x fo rd ..., pacíficas y laboriosas, 
inalterables y eternas en  m edio de una E uropa siem pre inquieta y 
m udable. C ob ijos de la más n o ble actividad d e l hom bre, entre vues­
tros muros arde la llam a que ilum ina a la hum anidad. P or eso sois 
todas iguales, porque en todas la sed y la lucha por saber es igual. 
Por eso en vuestras costum bres e l pasado se ha h echo eterno presente, 
porque ante todo y sobre todo la ciencia es tradición. P or eso en  
vuestro regazo se vive la paz, porque para la m editación y e l estudio  
están de más e l ajetreo y los afanes de la sociedad. P ero  Coim bra  
no es tan sólo para los portugueses e l prestigio glorioso de su U ni­
versidad, la tercera de E uropa en  antigüedad después d e B olon ia  y 
Salamanca. Coim bra es e l tiúcleo in icia l de la nacionalidad portu­
guesa, es Santa Isabel de Aragón, la R eina Santa, y son los amores 
trágicos de Inés d e Castro y es e l drama de la m uerte de María 
I  ales, páginas todas ellas de la heroica historia portuguesa tan ín ­
tim am ente enraizadas en  e l alm a de cada portugués.
La historia de Coim bra nos rem onta a la antigua A em in iu m  d e los 
romanos, llam ándose así hasta e l siglo IX , en  que A lfo n so I I I  de  
L eón  toma la ciudad a los árabes, pasando desde entonces a llam arse 
Conim briga, nom bre éste tom ado de una vecina ciudad abandonada  
de sus habitantes. Caída de nuevo en poder d e los m oros, filé  recon­
quistada defin itivam en te por Fernando e l Magno, rey d e Castilla  y 
de León, en el año 1 0 6 4 . D e l antiguo condado de Portugal fu é C o im ­
bra e l p rin cipa l centro social y p o lítico , y cuando A lfo n so  E n riq ues, 
h ijo  d el C onde de Portugal, se subleva contra Castilla y constituye
En el centro de C oim bra, se a lza  una co lina  en cuya cum bre está su a n tig u a  U nivers i­
dad, y desde su to rre  se contem pla el panoram a pintoresco do la be lla  c iudad portuguesa.
A rrib a , a la derecha: Un aspecto de la b ib lio te ca  ge nera l de la U niver­
s idad  de C o im b ra .— A  la Izqu ie rda : Fachada p rin c ip a l, sobre la «Vía La­
tinas, de la U n ive rs id a d .— A b a jo : Los.estudiantes, lle g a d a  la noche, a l­
zan sus copas para b r in d a r a leg rem e n te  con el du lce v ino  de O po rto .
a  P o r t u g a l  e n  r e in o  i n d e p e n d i e n t e ,  C o im b r a  p a s ó  a  
s e r  r e s id e n c ia  d e  la  c o r t e  p o r  e s p a c io  d e  c i e n  a ñ o s.
A c t u a lm e n t e  C o i m b r a  es s u  U n iv e r s id a d . C o im b r a  
e s, a n te  t o d o ,  u n a  c iu d a d  e s t u d ia n t il  a  la  q u e  lo s  
e s tu d ia n te s  h a n  in f u n d i d o  u n  c a r á c te r  e s p e c ia l  a l  c a b o  
d e  ta n to s  s ig lo s . Y  e s t e  m u n d o  e s t u d i a n t il  l le n o  d e  
g r a c ia  y  tr a d ic ió n , b i e n  m e r e c e  la  p e n a  d e  s e r  r e fe ­
r id o ,  a u n  c u a n d o  ta n  s ó lo  s e a  s o m e r a m e n t e . A n t e  
t o d o , h a y  q u e  h a c e r  c o n s ta r , p a r a  h a c e r n o s  u n a  id e a  
d e  la  c o h e s ió n  q u e  e x is t e  e n t r e  lo s  e s t u d ia n te s  d e  
C o im b r a , q u e  s u  v id a  e s tá  r e g id a  p o r  u n a  s e r ie  d e  
p r e s c r ip c io n e s  r e c o g id a s  y  e d ita d a s  e n  u n  l ib r o  l la ­
m a d o  « P a l it o  M é t r i c o s ,  e s c r ito  e n  la t ín  m a c a r r ó n ic o ,  
y  e n  e l  q u e  e s tá n  e s t a b le c id a s  las c a te g o r ía s  d e  e s ­
t u d ia n t e s ,  d e r e c h o s  y  o b lig a c io n e s  d e  lo s  v e te r a n o s  y  
n o v a to s , r e g la s  p a r a  la  c e l e b r a c ió n  d e  ju i c i o s  c o n tr a  
e s tu d ia n te s  q u e  h a y a n  in fr in g id o  lo s  r e g la m e n to s , c la ­
se s  d e  c a s tig o s , e t c . ,  e t c .  E l  t r a je  d e l  e s t u d ia n t e  se  
c o m p o n e  d e  d o s  p a r te s  p r i n c ip a le s :  « c a p a » y  « b a t í - 
n a », a m b a s  n e g r a s . P r e c is a m e n t e  u n o  d e  lo s a cto s  
s im b ó lic o s  d e  f i n a l  d e  c a r r e r a  c o n s is te  e n  lo  s i g u i e n ­
t e :  c u a n d o  e l  e s t u d ia n t e  h a  t e r m in a d o  s u  e x a m e n  
f i n a l ,  le  e s tá n  e s p e r a n d o  a  la  p u e r t a  d e l  a u la  su s c o m ­
p a ñ e r o s , y  c u a n d o  lo s m ie m b r o s  d e  la  fa m ilia  q u e  h a n  
a c u d id o  a p r e s e n c ia r  e l  e x a m e n , e s p e c ia lm e n t e  las  
m u je r e s ,  s e  r e tir a n , c o m ie n z a n  a q u é llo s  a  a r r a n c a r le  
a p e d a z o s  e l  u n if o r m e :  m a n g a s, p a n t a lo n e s , b o ls il lo s ,  
s o la p a s , c h a q u e ta s , e t c . ,  n o  q u e d a n d o  s o b r e  su  c u e r p o  
m á s q u e  lo s  z a p a to s , lo s  c a lc e t in e s  y  e l  c u e l lo  c o n  u n  
p e d a z o  d e  la  c o r b a ta . A c t o  s e g u id o  s e  e c h a r á  la  
c a p a  e n c im a , s e  la  c e ñ ir á  c o n  u n  c in t u r ó n  y  m a r ­
c h a r á  p a r a  ca sa . L a s  g e n t e s ,  a l v e r le  p a s a r  p o r  la  
c a lle  e n  e s e  e s ta d o , s e  e n t e r a n  d e  q u e  C o im b r a
o
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p o s e e n  e l  u n ifo r m e , q u e  g e n e r a lm e n t e  l le v a n  p u e s ­
to  to d o  e l  d ía , y  c o m o  s o n  m u c h o s , fá c i l m e n t e  se  
p u e d e  im a g in a r  e l  a ir e  p in t o r e s c o  d e  la s c a lle s  d e  
C o im b r a  lle n a s  d e  e s t u d ia n te s . U n a  n o ta  a le g r e  
d e  v iv o  c o lo r id o  s o b r e  e s t e  fo n d o  n e g r o  lo  p r e s ­
ta n  lo s  « g r e lo s » y  la s a fita s » . C a d a  F a c u lt a d  t ie n e  
su  c o lo r  p r o p io ,  y  s e g ú n  v a y a  e l  e s t u d ia n t e  a c u a r ­
to  o  q u in t o  a ñ o , p o d r á  u sa r  u n o s  u  o tr a s , r e s p e c ­
tiv a m e n te . S e  tr a ta  d e  u n a  c in t a  s e n c il la  o  d e  v a ­
rias, s e g ú n  s e a n  «g r e lo s » o  a fita s » , d e l  c o lo r  d e  
la  r e s p e c tiv a  F a c u lt a d ,  y  q u e  lle v a  p r e n d id a s  e n  
s u  c a r te r a  n e g r a  d e  tr a b a jo , q u e  h a c e  p a r te  t a m ­
b ié n  d e l  u n ifo r m e . T o d o s  lo s  a ñ o s , a p r i n c ip io s  
i d e  c u r s o , h a y  u n  d ía  d e d ic a d o  a la  im p o s ic ió n  d e  
[ in s ig n ia s : a c to  s e g u id o , y  e n t r e  la  a d m ir a c ió n  y  
[ la  e n v id ia  d e  su s c o m p a ñ e r o s  m á s n o v a to s , d e s f i ­
la n  p o r  las c a lle s  d e  la  c iu d a d  e n t r e  m ú s ic a s  y  c o -  
I h e te s , p a r a  te r m in a r  la  f ie s t a  e n  u n a  c o m id a  d e  
i h e r m a n d a d  e n  a lg ú n  t í p i c o  lo c a l.
P e r o  p u n t o  y  a p a r t e  d e  e s t e  in q u ie t o  m u n d o  
I e s t u d ia n til  s o n  lo s  « c a lo ir o s » . S i  v a is  u n  d ía
p o r  la  c a lle  y  o s lla m a  la  a t e n c ió n  u n  e s t u d ia n t e  o c u p a d o  e n  la  o p e r a ­
c ió n  e x tr a ñ a  d e  m e d ir  la  c a lle  c o n  u n a  c e r il la ,  n o  o s s o r p r e n d á is :  s e  tr a ­
ta d e  u n  « c a lo ir o » . S i  e s t a n d o  e n  e l  c a fé  os s o r p r e n d e  u n  jo v e n  q u e ,  
u n  p o c o  r e tir a d o  d e  u n  g r u p o  d e  m a y o r e s , está  p a s á n d o la s  n e g r a s  in ­
t e n t a n d o  to m a r  u n a  c a ñ a  d e  c e r v e z a  c o n  u n  t e ­
n e d o r , a l m o m e n t o  s o n r e ir é is  y  d ir é is  p a r a  v u e s ­
tr o s a d e n t r o s :  u n  « .c a lo ir o ...»  O  s i, y e n d o  p o r  a l­
g u n a  d e  la s e s tr e c h a s  y  t íp ic a s  c a lle s  d e  la  c iu d a d  
d o n d e  v iv e n  lo s  e s t u d ia n te s ,  v e is  u n  g r u p o  d e  
p e r s o n a s  e s ta c io n a d a s  a n te  u n a  r e p ú b l ic a  e s t u d ia n ­
t i l ,  e n  u n a  d e  c u y a s  v e n ta n a s  y  e n c a r a m a d o  e n  
e l la  u n  j o v e n  se  d ir ig e  a l  p ú b li c o  a c c io n a n d o  los  
b r a z o s  y  a b r ie n d o  la  b o c a  e n  a d e m á n  d e  e sta r  
h a b la n d o , p e r o  s in  p r o n u n c ia r  u n a  p a la b r a , m ie n ­
tra s q u e  o tr o s , p o r  d e tr á s  d e  é l  y  s in  q u e  s e  le s  
v e a  d e  la  c a lle ,  e s tá n  g r ita n d o  a t o d o  p u lm ó n :  
« S o y  u n a  m u je r  h o n e s ta . S o n  m is  e n e m ig o s  lo s  
q u e  a n d a n  p o r  a h í  a  d e c ir  co sa s fa ls a s  d e  m í,  e t ­
c é t e r a .. .» ,  os d a r é is  r á p id a m e n t e  c u e n t a  q u e  se  
tra ta  d e  u n  « c a lo ir o » . Y  ¿ q u é  es u n  « c a lo ir o » ?  
S e g ú n  lo s  c á n o n e s  c o n t e n id o s  e n  e l  « P a l i t o  M e ­
tr ic o » , c o r r e s p o n d e  e s t e  n o m b r e  a t o d o  e s t u d ia n ­
te  m a t r ic u la d o  p o r  p r im e r a  v e z  e n  e l  p r im e r  
a ñ o  d e  c a d a  F a c u lt a d ,  c u y a  c a t e g o r ía  e s  ta n  í n ­
f i m a  q u e  n o  s e  le  c o n s id e r a  p e r s o n a  y  c a r e c e ,  
p o r  ta n to , d e  d e r e c h o s  h u m a n o s . « C a lo ir o  c a p u t  
n o n  h a b e t » ,  d ic e  e l  c ó d ig o  e s t u d ia n t il .  L o s  « c a lo ir o s »  e s tá n  o b lig a d o s  
a u n a  s u m is ió n  a b s o lu t a  a  su s s u p e r io r e s  e n  e x p e r ie n c ia  u n iv e r s ita r ia  
y  s e  c u id a r á n  m u y  m u c h o  d e  e s ta r  e n  la  c a l le  d e s p u é s  d e  las seis  
h o r a s d e  la  t a r d e , s o  p e n a  d e  s e r le  c o r ta d o  e l  p e l o  e n  e l  m is m o  lu g a r  e n
Un rincón pintoresco de C o im b ra .— Las pequeñas com unida­
des de estudiantes, a la hora de com er, se a le g ra n  con las 
m e lod ías de los «fados».— A b a jo : Los «Caloiros» (alum nos del 
p rim er curso), soportan las brom as de los estudiantes de los 
cursos superiores. — Un «Caloiro» es juzg a d o  p o r un « te rrib le  
trib u n a l» .— P ronunciada la pena, se procede a la tonsura de 
su cab e llo .
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q u e  s e  l e  e n c u e n t r e .  Y ¡ p o b r e  d e  é l !  s i  in t e n t a  r e b e la r s e  a n t e  la  o r d e n  
d e  u n  v e t e r a n o , p u e s  e n  ta l  c a s o  s e r á  c o n d u c i d o  a  u n a  d e  las r e p ú b lic a s  
p a r a  s e r  j u z g a d o ,  y  d e  to d o s  e s  c o n o c id o  l o  r ig u r o s o  d e  s u s  c a s tig o s :  e n t r e  
o tr o s , p o r  e j e m p l o ,  s u b ir  v a r ia s  v e c e s  u n a  e s c a le r a  a  lo s  c u a t r o  p ie s  c o n  la  
c a b e z a  h a c ia  a tr á s y  lo s  p ie s  h a c ia  a d e la n t e  y  la d r a n d o . C u a n d o  a lg u n o  
d e  lo s  v e t e r a n o s  n o t a b le s  a n u n c ia  s u  lle g a d a  a la  c iu d a d  d e s p u é s  d e  la s  
v a c a c io n e s , ir á n  lo s  « c a lo ir o s » e n  c o r t e j o  a e s p e r a r le  a la  e s t a c ió n , v e s t id o s  
d e  la  f o r m a  m á s e s t r a fa la r ia :  q u ié n e s  e n  p ija m a s  o  d is fr a z a d o s  d e  m u je r ,  
q u ié n e s  a p o r r e a n d o  la ta s  o  p o r t a n d o  p a n c a r ta s . E n t r e  ta n ta s  co sa s p i n t o ­
r e sc a s h a y  u n a  d ig n a  d e  e s p e c ia l  m e n c i ó n :  m e  r e f ie r o  a  la s « t o u r a -  
d a s » u n iv e r s ita r ia s .  C o n s is t e n  e n  lo  s i g u i e n t e :  u n  p r o f e s o r  h a  o b t e n i d o  
l a  c á t e d r a  y  d a  su  
p r im e r a  c la s e , le s  es  
p e r m it i d o  e n  e l la  a  lo s  
e s t u d ia n t e s  b u r l a r s e  
d e l  p r o f e s o r  d u r a n t e  
ñ e r t o  e s p a c io  d e  t i e m ­
p o  a l  p r i n c i p i o  d e  la  
m is m a . P u e d e n  p r o ­
p o n e r le ,  p o r  e j e m p l o ,  
q u e  s e  p o n g a  d e  p i e  s o ­
b r e  la  m e s a  y  q u e  d i ­
s e r te  s o b r e  « L a  r e la ­
c ió n  e n t r e  e l  b a c a la o  
c o c id o  y  la  c r ít ic a  d e  
c o c id o  y  la  c r ít ic a  d e  la  
r a z ó n  p u r a », a lo  c u a l  
n o  t i e n e  m á s r e m e d io  
q u e  a c c e d e r ; s o lt a r le  
c o h e t e s  e n  e l  a u la ,  
m a n d a r le  q u e  s e  a r r e ­
m a n g u e  lo s  p a n t a lo n e s  
o  p i n t a r l e  u n o s  c u e r ­
n o s s o b r e  la  f r e n t e ,  
e t c é t e r a ,  e t c .  N i  q u e  
d e c i r  t i e n e  q u e  s o n  lo s  
a lu m n o s  d e  o tr a s  F a c u l ­
ta d e s  lo s q u e  l le v a n  a  
c a b o  t o d o  e s t o . L a  ú n i ­
ca  m a n e r a  q u e  t i e n e  
e l  n u e v o  p r o f e s o r  d e  
l ib r a r s e  d e  e s ta  p r u e ­
b a  es lle g a n d o  a l  a u la  
a n te s  q u e  lo s  e s t u d ia n ­
te s , c o sa  d i f í c i l ,  p o r ­
q u e  p a r a  e v it a r lo  y a  
e s tá n  é sto s  e s p e r á n d o le  
e n  e l la  d e s d e  las p r i -
Desde la to rre  de la U nivers i­
d a d , C oim bra es a s í.— A b a jo :
Pensión es tu d ia n til de n o m in a ­
da «República dos kágados», 
esto es: «C om unidad  de las 
tortugas» y un á n g u lo  de la b i ­
b lio teca  de C o im bra , una de 
las m ás be llas d e l  m u ndo .
m e r a s  h o r a s  d e  la  m a ñ a n a . Se d i c e  q u e  h u b o  p r o f e s o r  q u e ,  n i  cor­
to  n i  p e r e z o s o ,  d u r m ió  e n  e l  a u la . L a  b u r l a  t e r m i n a  c u a n d o  u n  v e te r a • 
n o  s e  a c e r c a  a la  t r ib u n a  y  c o lo c a  s u  c a r t e r a  n e g r a  s o b r e  la  c a b e z a  del 
p r o f e s o r .  A  p a r t ir  d e  e s t e  m o m e n t o  t o d o  v u e lv e  a la  n o r m a lid a d . E s  eos- 
t u m b r e  q u e  c u a n ta  m á s s im p a t ía  te n g a  u n  p r o f e s o r ,  m á s c o n c u r r id a  se 
v e a  s u  « t o u r a d a » , p o r  lo  q u e  h a y  q u e  c o n s id e r a r  é s ta  m á s b i e n  com o  
m a n if e s t a c ió n  d e  a p r e c io .  L o s  n u e v o s  p r o f e s o r e s ,  q u e  c u a n d o  e r a n  estu­
d ia n t e s  h a b r á n  h e c h o  lo  m is m o , t o m a n  la  « to u ra d a y> c o n  h u m o r  y  con 
r is a  y  d e j a n  p a c i e n t e m e n t e  q u e  s o b r e  e llo s  p a s e  u n a  c o s t u m b r e  in m e m o ­
r ia l  q u e  c a s i h a c e  y a  p a r t e  d e  la  in v e s t id u r a  d e  c a t e d r á t ic o .  A n t e  e l lo  no 
p u e d e  u n o  m e n o s  d e  p r e g u n t a r s e  c u á l  p u e d e  s e r  e l  o r ig e n  d e  ta l  cos­
t u m b r e :  ¿ U n a  esp e­
c i e  d e  s a t is fa c c ió n  sim ­
b ó lic a  o  v e n g a n z a  co­
le c t iv a  d e  q u i e n  c o n  su 
s a b e r  h a r á  in e v it a b le ­
m e n t e  d e  m e n o s  a sus 
a l u m n o s ?  T e n g a  e l  ori­
g e n  q u e  te n g a , n o  se 
p u e d e  m e n o s  d e  reco­
n o c e r  q u e  s u s  raíces 
s o n  p r o f u n d a m e n t e  
h u m a n a s .
L a s  fie s ta s  f i n a le s  de 
c u r s o  s e  c o n o c e n  con 
e l  n o m b r e  d e  «Q u ei-  
m a  d a s f i t a s ». E n  todo 
P o r t u g a l  s o n  fam osas  
e sta s  fie s ta s  o r g a n iza ­
d a s p o r  lo s  e s tu d ia n ­
te s , q u e  s e  p ro lo n g a n  
p o r  e s p a c io  d e  ocho 
d ía s , y  e n  las q u e  to­
m a n  p a r t e ,  e n t r e  otros 
e l e m e n t o s ,  las m ejo res  
o r q u e s ta s  ex tr a n je r a s  
v e n id a s  a P o r t u g a l  con 
e s t e  e x c lu s iv o  o b je to .  
L a s  f i e s t a s  d a n  co­
m ie n z o  c o n  la  quem a  
s i m b ó li c a  d e  la s «fi­
ta s » , y  e s , p o r  ta n to , 
u n a  f ie s t a  d e  d e s p e d i­
d a  d e  lo s  q u e  h a n  ter­
m in a d o  la  c a r r e r a . En 
u n  fu e g o  c o lo c a d o  en 
m e d io  d e  u n a  p la z a  tí­
p ic a  q u e m a n  lo s  fin a ­
lis ta s  u n  e x t r e m o  de 
la s c in t a s , y  a c t o  se­
g u id o  s e  o r g a n iz a  un 
c o r t e jo ,  e n  e l  q u e  fi­
g u r a n  a le g o r ía s  d e  to­
d a s la s F a c u lt a d e s  y  en 
e l  q u e  la  t o t a lid a d  de 
lo s  e s t u d ia n te s  tom an  
p a r t e  a ta v ia d o s  d e  h  
fo r m a  m á s ca p rich o sa . 
C o im b r a  e n te r a  s a le  o 
lo s b a lc o n e s , s e  e c h a  a 
la  c a l le ,  s e  p a r a liz a  el 
t r á fic o , s a lta n  y  brin ­
c a n  d e  g o z o  lo s  e s t u d ia n t e s ,  y  to d a  la  c iu d a d  es u n a  al­
g a z a r a  q u e  to d o  lo  in u n d a . P e r o . . .  n o  t o d o  e s  a l e g r ía ; for­
z o s a m e n t e  a s o m a  la  tr is te z a  e n  lo s  f in a lis ta s ,  ta n  p ró x im o s  
y a  a  d e j a r  e l  lu g a r  d o n d e  ta n ta s  y  ta n ta s  h o r a s  g r a ta s  han 
v iv id o .  A d i ó s  g u ita r r a d a s  d e  « n o it e  d e  lu a r »  a o r illa s  del 
M o n d e g o . A d i ó s  c a lle s  y  c a fé s  d e  la  « b a ix a » . A d i ó s  «Porto  
F e r r e a ». A d i ó s . . .  A d o n d e  q u ie r a n  q u e  v a y a n  lle v a r á n  do 
p o r  v id a  p r e n d id a s  e n  s u  c o r a z ó n  s a u d a d e s  d e  la  v ie ja  f  
d u l c e  C o im b r a .
J .  L .  M I J A R E S  G A V I T O
( R e p o r t a j e  g r á f i c o  A  . M  U L  L  E  R  - !
